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Um zoológico é toda ou qualquer coleção de animais silvestres em cativeiro ou em exibição, seja de 
caráter público ou particular, e que possui animais exóticos ou nativos. Antes o objetivo dos 
zoológicos era simplesmente satisfazer a curiosidade dos visitantes. Era tido como lugar de 
espetáculo e entretenimento. Mas no final do século XVIII os zoológicos passaram a se preocuparem 
com aspectos como o bem-estar animal. Um dos pilares que justifica a existência de um zoológico é a 
educação ambiental. A inclusão da educação ambiental em zoológicos pode ser feita de diversas 
formas. Geralmente, um dos primeiros passos é a implantação de placas educativas que orientam os 
visitantes e dão noções de preservação ambiental. Para chamar a atenção dos visitantes, as placas 
de identificação devem conter uma foto do animal (particularmente importante quando o recinto  
contém mais de uma espécie) e informações acerca da condição da espécie quanto à ameaça de 
extinção. Além disso, é importante que essas placas tenham informações como o nome científico e 
popular da espécie, distribuição geográfica, tipo de alimentação e o habitat onde a espécie ocorre. A 
pesquisa foi realizada no Parque Zoobotânico de Varginha – MG. O objetivo foi avaliar a opinião dos 
visitantes do parque sobre as placas informativas. A análise dos dados qualitativos foi por meio de 
entrevista com roteiro e observação. Os participantes da pesquisa foram visitantes do parque, 
selecionados aleatoriamente. Foi constado que os visitantes leem as placas informativas, porque 
quando indagados, estes davam detalhes das informações contidas nas mesmas. Com isso as placas 
informativas vêm cumprindo o papel de ser uma forma de educação ambiental. Os visitantes  ostariam 
de ter mais detalhes sobre as informações já contidas nas placas. Gostariam que tivesse também o 
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